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EIN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
Melinia Crane, director 
November 20, 1991 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Standchen (Kugler), Op. 106 No. 1 
Meine Liebe ist griin (Schumann), Op. 63 No. 5 
Von ewiger Liebe (Wentzig), Op. 43 No. 1 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Stacy Cphen, mezzo-soprano (Sr.) 
Denette Whitter, piano 
Mein Garten (Fallersleben), Op. 77 No. 2 
Rabbit at Top Speed (Dumont, trans. Bernstein) 
Vaghissirna sembianza 
from Serate musicali 
Jodi L. Sylvester, soprano (Sr.) 
Judith Netreba, piano 
No. 1. "La promessa" (Metastasio) 
No. 4. ''L'orgia" (Pepoli) 
No. 8. "La danza" (Pepoli) 
Melanie A. Conrad, soprano (Jr.) 
Denette Whitter, piano 
An die Nachtigall (Holty), Op. 46 No. ·4 
Wir wandelten (Damner), Op. 96 No. 2 
Vergebliches Standchen (trad.), Op. 84 No. t 
Don Quichotte a Ducinee (Morand) 
Chanson romanesque 
Chanson epique 
Chalnson a boire 
Elizabeth Cappo, soprano (Sr.) 
Joan Reddy, piano 
John Cook, baritone (Sr.) 
Denette Whitter, piano 






Gioacchino Antonio Rossini 
(1792-1868) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
